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On 20 July  1971 the Commission forwarded to the Council a
proposal,.f,or, a.,regulat.ion  iin"pi ementing::counc.il Regulatiorr No .  14OB/71
bf  14, Jirne. 19'l'lf ,on the app].icat,ion'o.fl,.social  security'Schemes, to
lvorke;rs:j ,in, 'pa,iclr elrp1-oyrndnt:;.hn,d', -?heiLr,''families m^oving within the
Commun:i-tf .  .:  -:,i:;.:' 'i i:i r::.:'
it'ii  )  't..:.  . :;  :.' ,,:  ,  ...i l,  , r'.::r ,.  .'  r.  :  'i
: As :.e4uir.ed, by Arf.ic1o".9? "of basic Begulation lrlo. 14AB/?1i the,
ain of the proposal is  to appty',ths,principles set out in  thatl  ;'  :
rregulation. for  the coord.inaL.ilo:r of -the, i'lember Statest social 'segucity
schernes.,:,.It  l-a-vs .do,rn tbe frolmalitiee:  which rworkers wi-l1 have to
anmn1rrirri.*&.i-'or''derto::ecei-'*e,.benefits.;r,th€'proceduresforthe v vrrrl/rdr  .  ,vr 4  vr'r  rrr
exohangai,of',i,nformation  between, soc!a1,' secu"ity institqtionsr  for  ;
a,dininistra.t.iveanduedica1.'supervi,sionandforrefun'dsbe.twee.n
institutioflBi.  .:.i  '  ;  i'  '',  I 
:
The proposa.l will  replace Council Regulation ltro. 4 of
J December 1958, whicli implemented Regulation No, i  and suppfe,ryelle{
it,  and al-so the implementing  provisions in  Regulation No. J6/63/EEC
on fhe social  security of  f:rontier  workers.  The proposal introduces
innovations by ccinparison rrith the existing  provisio.ns.  They derive
from the new n:.les laid  down j-n Regulation No, 14AB/71 and from
12 yearst experience of appJ-ying Regulations  Nos, 7 and 4.  A large
part of the proposal is  devoted to the simplification  of relati-ons
between beneficiaries  and instrtutions  and between instituti-ons.
At the same time the texts have been re-edited and rearranged in
order to r.rake 'l,hem easier to ccnsult.  The new features include:
(i)  provisions on Cet.ails of unemployment and sickness benefit for
r,,,rorkers who have become unenployed in  one Hember state  and
t.aa/
ha,ve gone to  another in  search
provisions on the pa"Yment of  P
rules in  Regulation No. l4o\/f\;
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(v) a special procedure enabli-ng an international transport
worker to receive sickness or industrial injury benefit in kind
on presencing.a certj-ficate from his employer;
(vi) a provision regarding the possibility of adopting the most recerf
data-processing  techniques in order to implement the regulationr
Both the Comnrissionrs proposal and the regulation it  impleurents
are based. oo.Articte !1 :of the Treaty of Rome, Consultation of the
European Parliament  and the Econornic and Social Cbmmittee is  not
courpulsory but., in view of the wishes expressed on various occasions
by these bodies, for exarnple in the opinions they rendered on
25^^{.+py+l{..196.8 and 25 ,January 1967 respectively regarding th'e
priiposed bisiC' regula{ionr' the 'Cbmmission hiis-*56!ied the Council to
submit the proposed implementing  regulatior.r to them too.
i \ 
"  As;Article 99 of Regul-ation No. 1408/71 requ{res1 the new nrleb
concepning  migrant workers.will  come into effect on the first  day of
the seventh month following publication j-:r the Official  Gazette of
the European Comnunities of the regulation now proposed. This
bfeathing space is necessary so that forms can be drawn up in the
four languages of the Community for the use of beneficiaries and
inst[.lutions, pamphlets compiled. providing information and new
ins,tfultions'worked  out for the institutj-ons in the l"lember States. 
:
A poinf'to note is that the provisions of the basic regulation  on
the setting 1rp of an advisoby committee for the social security. of  '
migran.t'workers,  corlsisting of representatives of 'the Govbrnments and
trade unioirs and employersr associations of the }lember Statesr wi1.L:
be applicable from the day of publication of the implenrenting
regulati.on,
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propositi'on fle'rEgJ-.ementrfix'ant 1bs motlblit'6s itrapplication du rdglement
du Conseit,n?'1.4O8/lI .relatif  d, L'r:qppliba;tion  Ais-regtmes  de ."prr"itd 
'.
sociale bux trilvailleurs salari6s et i  Leur famille gui se d6placent i
ltint6rieur  de la Communaut6,a.dopt6'Ie 14 juj.n 19?1 (*)
Cette proposition a pour objet la mise en oeuvre d.es princrpes
de coord.ivration des r6g.imes^de s6cirit6 sosiale 'des Etats membres pos6s
darrs le'rbglement d.e bise n" t4OBf71 pr6cit6 en faveur d"es tra.vailleurs
migrants et'de, leur famillel  ainsi qg,il  est pr6vuii. Itarticle  9'7 d.ud.it
rbglement.,Elle fixe'notamment les foimalit6s b accomplir par 1es int6ress6s. po
pour b6n6fieier des prestati,Onsr' les rnod.alit6s  d.'6changes d.'informations  r' ' I
entre institutions,  de contr6le a.cLmihistratif  etr m6d.ica1 ainsl gue celles 
" desrenbCiurgementsentre1nstitutioiis".''lj'|;.'
,!'  :.it  :  :.  ,  ..,.:1,.  ...i.  :'  .'  ',.1.-1.,
'  laAitu proposition est appel6e d remplacer le rdglemert r.o 4 a..
Conseil du 3 d6cembre'  1958r fixSntlle$ nodalitds drapplicatron et compt6ta.rit 
'
1es d.ispositiorrs d"u r6glement^n" J, ainsi $re tes d.ispoeiti'ons dra.pplication
contenues d.ans le rbglement n" 36/63/CEE concernant Ia securitd sociale
des travailleurs frontaliers.  Par rapport aux d.ispositions en vigueur, elle
comporte d.es irurovations gui r6s.ultent  d.tune part, d.es nouvelles rbgles
fix6es par 1e rdglement n" L4A8/11-e-t--d!-autre  part de^lrexp6rience acguise
au cours d.es 12 anndes d.'application d,es r6glements n"s 3 et 4"  Une grand.e
part a 6td faite d 1a simplification  d.es rapports entre les b6n6ficiaires
et les institutions  ou entre l-es institutions.  Par 1a mdme occasion, des
modifications ont 6t6 apport6es dans Ia r6d,action et 1a pr'6sentation  des
textes en vue d-ten faciliter  la lecture. Parmi ces innovations, il  y a lieu
de retenir plus particulibrement:
les d.ispositions  r6glant les modalit6s d.u service d.es prestations de
lrassurance-ch6mage et d.e lrassurance-maladie aux travailleurs tomb6s en
ch6mage dans un Stat membre et partis i  1a recherche d'un emploi d.ans un
autre Etat  membrel
Ies dispositions 169lant les mod.al-it6s d"e liguidatlon d.es pensions en
fonction d.es nouvelles d.ispositions  d.u rbglenent n'  t+O8/If ;
1es d.ispositions 169lant le versenent d.rune prestation D. titre  provisionnel
avant la fin  de la  proc6d.ure d.rinstruction  de 1a d.ernande de pension par
toutes les institutions.en  cause;
(")  J.o.c.E. no L r4g du ! juillet  1!11n 2- 
:
-  les 'mesures' tendant d acc616rer la li.quidation des pensions par
lt6change continu d.tinformations entre institutions  et 1a reconstitution
d.e la carr:ibre d.es int6ress6s au plus tard un an avant l t dge de leur
retraite;
Ia. proc6d.ure sp6ciale permettent  aux travailleurs d.es transports inter-
nati-onaux d-e b6n6ficier d-es prestations en nature de ltassura.nce maLadie
ou d.e f I'assurance  accidents du travail  sur Ia simple pr6sentation  d.rune
attestation de I I employeur;
une disposition pr6voyent 1a possibilit6  d.r b,d.opter les techniqres les
plus r6centes en matiEre d.r j-nformatique d,ans 1'applicat-ion du rbglernent"
La prbpositioi'i  d-e Ia Commission,  d,e mdme que le-rbglement  d"ont
elIe fixe l-es modalit6s dtapplicati-on  est bas6e sur lf article  lI  ctu Trait6
d.e Rome" La consultation du Parlement Europden et du Comit6 EconomiEre et
Social nresi pasiobligatoire mais compte temr d.es voeu.x exprim6s i  plusieurs
reprises par ces institutions notamment  d-ans les avis qufelleg ont rendus
respectivernent  Ie 25 janvier 1968 et Le 26 janvier L967, sur la,proposition
de rbglement d.e,base, le Commission a demandd au Conseil de leur soumettre
6gaLement la proposition .d-e rbglement d.r application.
Ainsi qrre le pr6voit ]rarticle  99 du rdglernent no t4OBfJl, Ia
nouvelle r6glementation  applicable aux travailleurs nigrants entrera en
vigueur 1e premier jour, du septidme mois suivant Ia publication au Journaf
Officiel  des Communaut6s  Europdennes du r6glement qui. fait  ltobjet  de }a 
'
.nouvelle proposition"  Ce d.61ai est n6cessaire A, lt6laboration des formules'
qradrilingues d.ont auront A. se servir le b6ndfioiaire et l-es institutioirs,  :.
d.es guides destin6s  D. tf inforrnatj-on d.es int6ress6s et des nouvelles  ..
instructions i, donner aux institutions  des Etats membres " fl  est i.'note::'  :
gue les d.ispositions du rdglement d.e base relatives A la cr6ation dtun
6omit6 Consultatif pour 1a seeuritd sociale d.es .travailleurs migrants  ori
serontrep56sent6s1esgouverne'mentset1esorganisationss1md'iea1eset
patronalesfEtats  megrbnes seront apptricables i. partir  du jour d.e 1a
publication  du rEglernent drapplication.  :, :  : 
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